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ApresentAção
O presente número (93) encerra a fase de fluxo contínuo da revista 
Letras. A próxima edição periódica, a sair em dezembro e coordenada por 
Mauricio Cardozo (UFPR) e Viviane Veras (UNICAMP), já será composta por 
textos submetidos à primeira chamada temática, sobre “Tempo e tradução”, 
disponível em nosso site e também ao final desse número. Nas próximas 
semanas, lançaremos também a chamada temática de estudos lingüísticos 
para o número 95, que será publicado em junho de 2017. Cada ano, teremos 
duas chamadas temáticas: uma de estudos literários em janeiro, referente 
ao número de dezembro do mesmo ano; e uma de estudos linguísticos em 
julho, relativo ao número de junho do ano seguinte. A elaboração das cha-
madas temáticas ficará a cargo dos editores de área, que estarão abertos a 
sugestões do Conselho Editorial e demais colaboradores e leitores da revis-
ta. Acreditamos que essas modificações permitirão uma otimização e uma 
melhora qualitativa do trabalho editorial da revista Letras.
Nesse número, além das habituais seções de estudos literários 
e de estudos linguísticos, contamos com uma resenha, de autoria de Luiz 
Arthur Pagani (UFPR), do livro Arquitetura da Conversação, de Roberta 
Pires de Oliveria e Renato Miguel Basso, e com o dossiê “Por uma análise 
naturalista da narrativa - Mente, evolução, cognição e linguagem”, coorde-
nado por Pedro Dolabela Chagas e originado de um evento realizado no fim 
de 2015 na UFPR, pelo NeRO (Núcleo de estudos do romance). Compõem a 
seção de estudos literários quatro artigos: “A ficção e o acaso”, de Larissa 
Drigo Agostinho (Universidade de Paris IV-Sorbonne), “Minha mãe morren-
do: um estudo anacrônico do barroco/neobarroco”, de Maria Salete Borba 
(UNICENTRO), “Josefina e Flora. Pós-autonomia e crítica ficcional”, de Jorge 
Hoffmann Wolff (UFSC), e “Murilo Mendes, as janelas e o diabo”, de Viní-
cius Nicastro Honesko (UFPR). Já a seção de estudos linguísticos conta com 
sete artigos: “Estratégias de adaptação, reformulação e argumentação em 
monografias: um estudo de retextualização na escrita acadêmica”, de Clara 
Regina Rodrigues de Souza (UFPE) e Williany Miranda da Silva (UFCG), “The 
interpretation of bare singulars in BP: grammatical and cognitive biases”, de 
Suzi Lima (University of Toronto/UFRJ) e Ana Paula Quadros Gomes (UFRJ), 
“‘Délibáb’: dos poemas de Borges e Cunha Vargas às milongas de Ramil”, de 
José Geraldo Marques (UNICENTRO), “Orações concessivas prefaciadas por 
aunque no espanhol peninsular falado: uma descrição à luz da gramática 
discursivo-funcional”, de Talita Storti Garcia (UNESP) e Mariana Alves Ma-
chado Pelegrini Felipe (UNESP), “Sobre a tradução de unidades complexas 
do léxico: desafios em torno de locuções, colocações e enunciados fraseo-
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lógicos”, de Angélica Karim Garcia Simão (UNESP), “A Africada”, de César 
Reis (UFMG), Izabella Malta (UFMG), Crysttian Paixão (UFSC) e “A expressão 
ótima da vogal temática em verbos do português arcaico”, de Gean Nunes 
Damulakis (UFRJ).
Boa leitura!
Os editores
